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ᅗ 1: Benedict㸦1972㸧࡟ࡼࡿ⣔⤫ᅗ 
ࠑ≉㞟 ࢔ࢪ࢔ࡢ୰ࡢ᪥ᮏࠒ
࣑࣐࣮ࣕࣥࡢᑡᩘẸ᪘ࣛ࣡ࣥࡢேࠎ࡜ゝㄒ

኱ す  ⚽ ᖾ
 
㸬ࡣࡌࡵ࡟
➹⪅ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࠊ4ᖺ㛫࡟ࢃࡓࡗ࡚࣑࣐࣮ࣕࣥ㐃㑥ඹ࿴ᅜ࢝ࢳࣥᕞ࡛ゝㄒㄪᰝࢆ⾜ࡗ࡚
ࡁࡓࠋᮏ✏࡛ࡣࡑࡢ୍㒊ࢆ⤂௓ࡍࡿࠋ 
ᮏ✏࡛ࡣࠊࡲࡎ▱㆑⫼ᬒ࡜ࡋ࡚ࢩࢼ㸻ࢳ࣋ࢵࢺ㸭ࢳ࣋ࢵࢺ㸻ࣅ࣐ࣝㅖㄒ1ࠊࢾࣥㄒᨭࡢ◊
✲ྐ࡟ゐࢀࡓᚋࠊࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡛࠶ࡿ࢝ࢳࣥᕞࡢᴫἣ࡜ࠊㄪᰝᑐ㇟ࡢゝㄒ࡛࠶ࡿࣛ࣡ࣥㄒࡢ
≉ᚩࡢ୍㒊ࢆ⤂௓ࡍࡿࠋ᭱ᚋ࡟ࣛ࣡ࣥㄒ◊✲ࡢࡇࢀ࠿ࡽ࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌ࡚⥾ࡵࡃࡃࡿࡇ࡜࡟
ࡍࡿࠋ 
 
㸬ࢩࢼ㸻ࢳ࣋ࢵࢺ㸭ࢳ࣋ࢵࢺ㸻ࣅ࣐ࣝㅖㄒࡢ㢮ᆺㄽⓗ≉ᚩ࡜⣔⤫㛵ಀ
ࢩࢼ㸻ࢳ࣋ࢵࢺ㸭ࢳ࣋ࢵࢺ㸻ࣅ࣐ࣝㅖㄒࡣࠊ
୺࡟୰ᅜࠊྎ‴ࠊᮾ༡࢔ࢪ࢔࡞࡝࡟ศᕸࡍࡿゝ
ㄒ⩌࡛࠶ࡿ2ࠋࢩࢼ㸻ࢳ࣋ࢵࢺ㸭ࢳ࣋ࢵࢺ㸻ࣅࣝ
࣐ㅖㄒࡢ㢮ᆺㄽⓗ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ࠊᮤ᪉᱇㸦1937㸧
ࡢᣦ᦬ࢆᘬ⏝ࡍࡿ࡜ࠊ㸦1㸧༢㡢⠇ᛶࠊ㸦2㸧ኌㄪࠊ
㸦3㸧ኌẕࡢ↓ኌ໬ഴྥࠊ㸦4㸧ㄒᙡࠊ㸦5㸧ㄒ㡰ࡢ
5Ⅼࡀ୍⯡ⓗ࡞ഴྥ࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡿ3ࠋ 
 
                                                   
1 ᡤㅝࢩࢼࢳ࣋ࢵࢺ㸻ㄒ᪘ᡈ࠸ࡣࠊࢳ࣋ࢵࢺ㸻ࣅ࣐ࣝㄒὴࡢᡂဨ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࡉࡲࡊࡲ࡞◊✲࡟ࡼࡗ࡚♧ 
၀ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟₎ㄒὴ㸦Sinitic㸧࡜ࢳ࣋ࢵࢺ㸻ࣅ࣐ࣝㄒὴ㸦Tibeto-Burman㸧ࡢ⣔⤫㛵ಀࡢ᭷↓ 
࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮍࡔ࡟Ỵ╔ࢆぢ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵᮏ✏࡛ࡣ Sino-Tibetan࡜ Tibeto-Burman࡟ศ㢮ୖࡢୖ 
ୗ㛵ಀࡀྵពࡉࢀ࡞࠸ࡼ࠺ࠊࡑࢀࡒࢀࠕࢩࢼ㸻ࢳ࣋ࢵࢺㅖㄒ ࠖࠊࠕࢳ࣋ࢵࢺ㸻ࣅ࣐ࣝㅖㄒࠖ࡜࠸࠺⾲⌧ࢆ⏝ 
࠸ࡿࠋ 
2 ࢩࢼ㸻ࢳ࣋ࢵࢺ㸭ࢳ࣋ࢵࢺ㸻ࣅ࣐ࣝㅖㄒࡢಶࠎࡢゝㄒࡢࡼࡾヲࡋ࠸᝟ሗ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 
Ethnologuehttp://www.ethnologue.com/subgroups/sino-tibetanࡶཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ 
3 ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㢮ᆺㄽࡀୗ఩ศ㢮ࡢ඘ศ࡞ᡭࡀ࠿ࡾ࡜࡞ࡾ࠼࡞࠸ࡢࡣᐃㄝ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ ࡓ࡜࠼ࡤ van 
Driem ࡶ‘The use of typological traits as indices of genetic affiliation has consistently misled 
comparativists in the nineteenth and twentieth centuries.’㸦Sino-Bodic, Bulletin of the School of 
Oriental and African Studies 60.3:470㸧࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
－ －
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ᅗ 2: Matisoff㸦2003㸧࡟ࡼࡿ⣔⤫ᅗ
ࢩࢼ㸻ࢳ࣋ࢵࢺㅖㄒ࡟㛵ࡋ࡚ࠊ⟶ぢࡢ㝈ࡾࠊ
ࡶࡗ࡜ࡶྂ࠸◊✲ࡣ Klaproth㸦1823㸧࡛࠶ࡾࠊ
ࡇࢀࡣࢳ࣋ࢵࢺㄒ࣭ࣅ࣐ࣝㄒ࣭₎ㄒࡢ㛫࡟࠶ࡿ
ㄒᙡࡢ㢮ఝᛶࢆᣦ᦬ࡋࡓ◊✲࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᚋࠊ
ㄒᙡࡢ㢮ఝᛶࢆࡶ࡜࡟⣔⤫㛵ಀࡲ࡛ᣦ᦬ࡋࡓࡶ
ࡢ࡟ Conrady㸦1896㸧ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢ◊✲ࡣࢳ࣋ࢵ
ࢺ㸻ࣅ࣐ࣝㅖㄒ࡜₎ㄒ࡜ࡢ⣔⤫㛵ಀࢆ♧၀ࡋࡓ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿ4ࠋࡑࡢᚋࠊ࢝ࢳࣥㄒࢆ link language
࡜ࡋ࡚ࢩࢼ㸻ࢳ࣋ࢵࢺㅖㄒࡢ⣔⤫㛵ಀࢆ♧ࡋࡓ
Benedict㸦1972㸧ࠊす⏣㸦1960௚㸧ࡀฟ∧ࡉࢀ
ࡿࠋࡇࡢ୰࡛ Benedict㸦1972㸧㸦ᅗ1ཧ↷㸧࡜ࠊࡑࡢศ㢮ࢆⓎᒎࡉࡏࡓMatisoff㸦2003㸧㸦ᅗ
2ཧ↷㸧ࡣ⌧ᅾ࡛ࡶࢩࢼ㸻ࢳ࣋ࢵࢺㅖㄒࡢᇶᮏⓗ࡞ࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫ࡜఩⨨௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡑࡢᚋࡢࢩࢼ㸻ࢳ࣋ࢵࢺ㸭ࢳ࣋ࢵࢺ㸻ࣅ࣐ࣝㅖㄒࡢ⣔⤫࡟㛵ࡍࡿ◊✲࡟ࡘ࠸࡚௨ୗ࡟ิᣲ
ࡍࡿࠋ 
z Bradley, David 㸦1997㸧,"Tibeto-Burman languages and classification", in David 
Bradley ed., Tibeto-Burman languages of the Himalayas, Papers in South East 
Asian linguistics, 14, Canberra: Pacific Linguistics, pp. 1–71. 
z Bradley, David 㸦2002㸧, "The Subgrouping of Tibeto-Burman", in Beckwith, Chris; 
Blezer, Henk, Medieval Tibeto-Burman languages, BRILL, pp. 73–112.㸪Thurgood, 
z Graham 㸦2003㸧, "A subgrouping of the SinoTibetan languages", in Thurgood, 
Graham & LaPolla, Randy J., Sino-Tibetan Languages, London: Routledge, pp. 
3-21. 
 
㸬ࢾࣥㅖㄒࡢ⣔⤫㛵ಀ
ࢾࣥㅖㄒ㸦Nungish㸧ࡣ࢖ࣥࢻࠊ࣑࣐࣮ࣕࣥࠊ୰ᅜࡀᅜቃࢆ᥋ࡍࡿᆅᖏ࡛ヰࡉࢀࡿゝㄒ⩌
࡛࠶ࡾࠊヰ⪅ࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡣ࣑࣐࣮ࣕࣥ㐃㑥ࡢ࢝ࢳࣥᕞ࡛ヰࡉࢀࡿࣛ࣡ࣥㄒ࡜㞼༡┬ᮾ໭㒊
࡛ヰࡉࢀࡿ Dulong㸦⊂潁㸧ㄒ࡟኱ูࡉࢀࡿࠋ 
ࢾࣥㅖㄒࡢ⣔⤫ⓗ఩⨨࡙ࡅ࡟ࡘ࠸࡚ࡣㅖㄝ࠶ࡿࠋࢩࢼ㸻ࢳ࣋ࢵࢺ㸭ࢳ࣋ࢵࢺ㸻ࣅ࣐ࣝㅖ
ㄒ࡟࠾ࡅࡿࢾࣥㅖㄒࡢ⣔⤫㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ึࡵ࡚ᣦ᦬ࡋࡓࡢࡣࠊShafer 㸦1955㸧ࠊBenedict
㸦1972㸧࡛ ࠶ࡾࠊࣟࣟ㸻ࣅ࣐ࣝㅖㄒ࡜ࡢ㛵㐃ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ◊✲࡟ᑐࡋMatisoff
㸦2003㸧ࡣㄒᙡࡢᑐᛂࢆࡶ࡜࡟ࠊࢪ࣏࣮ࣥㅖㄒࡸࣝ࢖ㅖㄒ࡜ྜࢃࡏ࡚ Jingpho-Nung-Luish
㸦JNL㸧࡜࠸࠺ࢢ࣮ࣝࣉࢆᥦၐࡋ࡚࠸ࡿ5ࠋBradley㸦2002㸧ࡣ࢔ࢵࢧ࣒ᕞ࡛ヰࡉࢀࡿMishmi
ㄒ࡞࡝࡜࡜ࡶ࡟୰ኸࢳ࣋ࢵࢺ㸻ࣅ࣐ࣝㄒࢢ࣮ࣝࣉࢆ࡞ࡍ࡜ᣦ᦬ࡋࡓࠋGraham㸦2003㸧ࡣࠊ
                                                   
4 Conrady㸦1896㸧ࡣࡑࡢⴭ᭩ࡢ୰࡛Tibeto-Burman ࡜ SinoSiamese࠿ࡽ࡞ࡿ Indo-Chinese family ㄝ 
ࢆᥦၐࡋࡓࠋ 
5 ྠẶࡣ 2013ᖺࡢ“Re-examining the genetic position of Jingpho: putting flesh on the bones of the 
Jingpho/Luish relationship.”ࡢ࡞࠿࡛ JNLࢢ࣮ࣝࣉ࡜࠸࠺ศ㢮ࡢㄗࡾࢆㄆࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
－ －
࣑࣐࣮ࣕࣥࡢᑡᩘẸ᪘ࣛ࣡ࣥࡢேࠎ࡜ゝㄒ 
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ᅗ 3: ࣛ࣡ࣥࡢேࠎ㸦Ẹ᪘⾰⿦㸧
ே⛠᥋㎡ࢩࢫࢸ࣒ࡢᏑᅾ࡟╔┠ࡋ୰ᅜᅄᕝ┬࡞࡝࡛ヰࡉࢀࡿ rGyarongㄒ࡞࡝࡜ࡶ࡟
͂Rung group̓ࢆᡂࡍ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸬࢝ࢳࣥᕞࡢᴫἣ 
 ➹⪅ࡢㄪᰝᆅᇦ࡛࠶ࡿ࢝ࢳࣥᕞࡣ࣑࣐࣮ࣕࣥ᭱໭㒊࡟఩⨨ࡍࡿᕞ࡛ࠊ⦋ᗘࡣ᪥ᮏࡢἈ⦖
࡜ྠࡌࡃࡽ࠸࡛ࠋ໭ᾏ㐨ࡼࡾࡸࡸᗈ࠸㠃✚ࢆᣢࡘࠋᕞࡢෆ㒊࡟ࡣ4ࡘࡢ⾜ᨻ༊⏬ࡀ࠶ࡾࠊ࢖
ࣛ࣡ࢪᕝὶᇦࡢ㎰⪔ᆅࠊᕷ⾤ᆅࠊ㧗ཎᆅᖏࠊ໭㒊ࡢࢳ࣋ࢵࢺ㧗ཎ࠿ࡽ⥆ࡃࡅࢃࡋ࠸ᒣᓅᆅ
ᖏ࡜ࡉࡲࡊࡲ࡞ᅵᆅࡢᵝ┦ࢆぢࡏࡿࠋ࢝ࢳࣥᕞ࡟ఫࡴẸ᪘ࡶࡉࡲࡊࡲ࡛࣑࣐࣮ࣕࣥᨻᗓࡀ
࢝ࢳࣥẸ᪘࡜⥲⛠ࡍࡿẸ᪘࡟ࡣ୺࡞ࡶࡢ࡛6ࡘ࠶ࡿࠋࡑࢀࡒࢀࢪ࣏࣮ࣥ㸦Jinghpaw㸧ࠊࣛ࣡
ࣥ㸦Rawang㸧ࠊࣜࢫ㸦Lisu㸧ࠊࢶ࢓࢖࣡㸦Zaiwa㸧ࠊࣛࢳ㸦Lacid㸧ࠊ࢛࣮ࣟࣥ࢘㸦Lhaovo㸧
࡛ࠊࡇࢀࡽ࡟ຍ࠼࡚ࣅ࣐ࣝ᪘ࠊࢩࣕࣥ᪘ࠊࢿࣃ࣮ࣝ࠿ࡽ⛣ఫࡋ࡚ࡁࡓࠕࢦࣝ࢝ࠖ࡜࿧ࡤࢀ
ࡿேࡓࡕࡸࠊ࢖ࣥࢻ࠿ࡽࡢ⛣Ẹࡶከࡃఫࢇ࡛࠸ࡿࠋ 
 ゝㄒ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࢝ࢳࣥẸ᪘ࡢ୰࡛᭱኱ከᩘࡢヰ⪅ࢆᣢࡘࢪ࣏࣮ࣥㄒࡀࣜࣥ࢞ࣇࣛࣥ࢝
࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋ࡚࠾ࡾࠊࢪ࣏࣮ࣥㄒ௨እࡢ࢝ࢳࣥẸ᪘ࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡣ⮬ゝㄒ࡜ࠊࢪ࣏࣮ࣥㄒ࡜ࠊ
ࣅ࣐ࣝㄒࡢ3ゝㄒࡢከゝㄒ౑⏝⪅࡛࠶ࡿ6ࠋ࢝ࢳࣥẸ᪘ࡢ6ࡘࡢゝㄒࡣࠊࡍ࡭࡚ࢳ࣋ࢵࢺ㸻ࣅ
࣐ࣝㅖㄒࡢゝㄒ࡛࠶ࡿࡀࠊࢪ࣏࣮ࣥㄒࡀࢪ࣏࣮ࣥ㸻ࣝ࢖ㄒ⩌ࠊࣛ࣡ࣥㄒࡀࢾࣥㄒ⩌ࠊࣜࢫ
ㄒࠊࢶ࢓࢖࣡ㄒࠊࣛࢳㄒࠊ࢛࣮ࣟࣥ࢘ㄒࡀࣟࣟ㺃ࣅ࣐ࣝㄒ⩌࡟ᒓࡍࡿࠋ 
 
㸬ࣛ࣡ࣥㄒࡢศᕸ࡜ᴫἣ
ࣛ࣡ࣥㄒࡣ࣑࣐࣮ࣕࣥ㐃㑥ඹ࿴ᅜࡢ࢝ࢳࣥᕞࡢ໭㒊࡛
ヰࡉࢀࡿゝㄒ࡛࠶ࡾࠊ࣑࣐࣮ࣕࣥᅜෆ࡟6,2000ேࡢヰ⪅
ࡀ࠸ࡿ࡜࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࣛ࣡ࣥㄒヰ⪅ࡀከࡃఫࡴᆅᇦࡣ
ࣄ࣐ࣛࣖᒣ⬦࡟※ࢆࡶࡘᒣᓅᆅᇦ࡛࠶ࡾࠊヰ⪅ྠኈࡢ஺
ὶࡀᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊศᕸᆅᇦࡢᗈࡉࡢ๭࡟ከᵝ
࡞᪉ゝࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺≉ᚩࡀ࠶ࡿࠋ᪉ゝࡢṇ☜࡞ᩘࡸࠊ᪉
ゝྠኈࡢ⣔⤫㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡲࡔࡣࡗࡁࡾࡋ࡞࠸ࠋ 
 ࣛ࣡ࣥㄒࡣࠊ࣑࣐࣮ࣕࣥࡢ࢝ࢳࣥᕞ࡛ヰࡉࢀ࡚࠸ࡿ᪉
ゝࡢ㐃⥆య࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ࠺ࡕ࢝ࢳࣥᕞࡢᮾ໭㒊࡛ヰࡉࢀ
࡚࠸ࡿࣛ࣡ࣥㄒࢆᣦࡋ࡚ࠊࢲࣝ᪉ゝ࡜࿧ࡪ㸦ࢲࣝ Daru
ࡣࠊࡇࡢゝㄒ࡛ࠕ㔠ࢆసࡿேࠖ࡜࠸࠺ព࿡㸧ࠋ➹⪅ࡣ⌧
ᅾࢲࣝ᪉ゝࢆ୺࡟ᑐ㇟࡜ࡋ࡚ㄪᰝࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
                                                   
6 ࡇࡢࡼ࠺࡞≉ᚩࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊࢪ࣏࣮ࣥㄒࡣࠕ࢝ࢳࣥㄒࠖ࡜ࡶ࿧ࡤࢀࡿࠋ 
－ －
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ᅗ 4: ࣛ࣡ࣥㄒࡢศᕸᆅᇦ 
 ࣛ࣡ࣥㄒࡣࠊ⌧ᅾ඲࡚ࡢୡ௦࡟ࡼࡗ࡚ヰࡉࢀ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᆅᇦ࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿ
ࡅࢀ࡝ࡶࠊ⚾ࡢㄪᰝᆅ࡛࠶ࡿ࣑ࢵࢳ࣮ࢼ࡛ࡣࠊࣛ࣡
ࣥㄒࢆࣅ࣐ࣝㄒࡼࡾࡶὶᬸ࡟ヰࡍୡ௦ࡣࠊ࠾ࡼࡑ50
௦ࡀୗ㝈࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࠿ࡽୗࡣࠊୡ௦ࡀୗࡿ࡟ࡘࢀ
࡚ࣅ࣐ࣝㄒࡀࣛ࣡ࣥㄒࢆࡋࡢࡄࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ࣑ࣕࣥ
࣐࣮᭱኱ࡢ㒔ᕷࣖࣥࢦ࡛ࣥࡶ⌧ᆅᅾఫࡢヰ⪅ࢆᑐ㇟
࡟㏻⟬༙ᖺ࡯࡝ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࡀࠊࡑࡇ࡛ࡣ10௦௨ୗ
ࡢୡ௦࡛ࡣࣛ࣡ࣥㄒࢆ⪺࠸࡚⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁ࡞
࠸7ࠋ 
 ➹⪅ࡣࠊ2012ᖺ࠿ࡽࡇࢀࡲ࡛࡟5ᅇࠊ㏻⟬1ᖺ㏆ࡃ
࡟ࢃࡓࡗ࡚ࠊDukhatang࡜࠸࠺࣑ࢵࢳ࣮ࢼࡢᕷ⾤ᆅ
࠿ࡽ໭࡟2km࡯࡝࡟఩⨨ࡍࡿᮧ࡛ࡇࡢゝㄒࢆᏛࢇ࡛
ࡁࡓࠋࣛ࣡ࣥேࡢ90㸣௨ୖࡣ࢟ࣜࢫࢺᩍᚐ࡛࠶ࡾࠊ
ẖ㐌᪥᭙᪥࡟ࡣ♩ᣏ࡟ฟ࠿ࡅࡿࠋ➹⪅ࡶẖ㐌ྠ⾜ࡉ
ࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡀࠊ༗๓7᫬࠿ࡽࠊ▱ேࡢᐙ࡟㞟ࡲࡾ
ࣛ࣡ࣥேࡢࡳ࡛1᫬㛫༙࡯࡝♩ᣏࢆ࠾ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
ࡑࡢᚋࠊࣅ࣐ࣝேࡶཧຍࡍࡿࡶ࠺ᑡࡋᗈ࠸ᩍ఍࡟⛣
ືࡋࠊ2᫬㛫࡯࡝ࡢ♩ᣏࢆ࠾ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ♩ᣏ࡛ࡣ
ࣛ࣡ࣥㄒ࡜ࣅ࣐ࣝㄒࡀ஺஫࡟౑ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋ⌧ᅾ
࣑࣐࣮ࣕࣥࡢබ❧Ꮫᰯ࡛ࡣࠊࣛ࣡ࣥㄒࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍ
ࡿᑡᩘẸ᪘ゝㄒ࡟ࡼࡿᩍ⫱ࡣ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊ
ࣛ࣡ࣥࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟࡜ࡗ࡚ࡣᩍ఍ࡀࣛ࣡ࣥㄒࢆᏛ
ࡪ㈗㔜࡞ሙᡤ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸬ࣛ࣡ࣥㄒࡢ≉ᚩ
 ゝㄒᏛⓗほⅬ࠿ࡽぢࡓࠊࣛ࣡ࣥㄒࡢ≉ᚩ࡜࠸࠼
ࡿࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ2ࡘ࡯࡝ᣦ᦬ࡍࡿࠋ 
 
z ㇏ᐩ࡞᥋㎡ 
ࣛ࣡ࣥㄒ࡟ࡣ᥋㎡㸦≉࡟᥋ᑿ㎡㸧࡟㠀ᖖ࡟ከࡃࡢ✀㢮ࡀ࠶ࡿࠋ≉࡟ືモ࠾࠸࡚ࡣࠊࢸࣥ
ࢫࠊ࢔ࢫ࣌ࢡࢺࠊືసࡢ᪉ྥࠊࣔࢲࣜࢸ࢕ࠊᡈ࠸ࡣືస⪅࡜ᑐ㇟ࡢே⛠࣭ᩘ࡞࡝ࡢ᝟ሗࡀ
᥋ᑿ㎡࡜ࡋ࡚ືモࡢㄒ᰿࡟᥋ᑿࡉࢀࡿࠋࡘࡲࡾព࿡ⓗ࡟࠾࠿ࡋࡃ࡞࠸㝈ࡾࠊ㇏ᐩ࡞᥋ᑿ㎡
ࢆ࠸ࡃࡽ࡛ࡶࡘࡅ࡚㛗࠸ㄒࡀసࢀࡿࠋ౛࠼ࡤ(1)࡟♧ࡍ౛ࡣ1ㄒࡢືモ࡛࠶ࡿࠋ 
 
                                                   
7 せࡍࡿ࡟ࠊࣛ࣡ࣥㄒࡶᾘ⁛ࡢ༴ᶵ࡟ℜࡋࡓゝㄒ࡛࠶ࡿࠋ 
ᅗ 5: ࢲࣝ᪉ゝࡢศᕸᆅᇦ 
－ －
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(1) mƝdƝljàƾdaҌràюà. 
 mԥ-dԥ-è-ԥҒl-jàƾ-daݦ-rà-ܨà 
 NEG-CAUS-N1-ゝ䛖-RPST-DIR-OBLG-1PL.PST 
 䛂䛒䛺䛯䛿⚾䛯䛱䛻ゝ䜟䛫䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛛䛳䛯䚹䛃 
 
ᐇ㝿ࡇࡇࡲ࡛㛗࠸ㄒࡣ⛥࡛ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊືモㄒ᰿ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿືモ」ྜయ㸦verb 
complex㸧࡜࠸࠺࡭ࡁࡶࡢࡀ᝿ᐃ࡛ࡁࡿࠋ 
 
z 㝵ᒙⓗ࡞ே⛠ᶆ♧ 
๓㏙ࡢࡼ࠺࡟ࣛ࣡ࣥㄒ࡟ࡣືࠊ స⪅࡜ᑐ㇟ࡢே
⛠ࡀ᥋㎡࡜ࡋ࡚ᶆ♧ࡉࢀࡿࠋே⛠᥋㎡࡜ࡣືࠊ モ
ࡢ๓ᚋ࡟ࡘࡅ࡚୺ㄒࡸ┠ⓗㄒࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ືモࡢே⛠ኚ໬࡜࠸࠺Ⅼࡔࡅぢࢀࡤࠊ౛࠼ࡤḢᕞ
ㅖゝㄒ࡞࡝࡟ࡶྠࡌࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀࡳࡽࢀࡿࡀࠊࣛ
࣡ࣥㄒࡢே⛠᥋㎡ࡣࠊ୺ㄒࡔࡅ࡛࡞ࡃ┠ⓗㄒࢆࡶ
♧ࡍࠊ⮬ືモ࠿௚ືモ࠿࡛ࡘࡃ᥋㎡ࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜
ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺≉ᚩࡀ࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤ⮬ືモࡣ⾲ 
1ࡢࡼ࠺࡞య⣔ࢆ࡞ࡍࠋ௚ືモࡢே⛠ᶆ♧࡟࠾࠸
࡚ࡣࠊே⛠࣭ᩘࡢ1ࡘ1ࡘ࡟ᑐࡋ࡚᥋㎡ࡢᙧᘧࡀ
๭ࡾᙜ࡚ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊே⛠ࡢ㝵ᒙ࡟ᇶ
࡙࠸࡚ᶆ♧ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋே⛠㝵
ᒙࡢ඲యീࢆ♧ࡍ๓࡟ࡲࡎࡣືసࡢᶆ♧ࣃࢱ࣮ࣥ࡟ࡘ࠸࡚ලయ౛ࢆ♧ࡍࠋ 
 
⪺ࡁᡭ࠿ࡽࡢືస
⪺ࡁᡭࡀ୺ㄒ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣ eҒ-࡛ᶆ♧ࡉࢀࡿࠋ(2)ࡣヰࡋᡭ࡬ࡢືసࠊ(3)ࡣ➨୕⪅࡬ࡢືస
ࡢ౛࡛࠶ࡿࠋ 
 
(2) ԥw଎ࡃn nìgǀ è-bԥࡃ nܨì ܨԥjԥࡃ nd଎Ғƾgàƾ è-pé-ܨì=n଎Ғr 
 䝃䞁䝂 䜲䝲䝸䞁䜾 N1-╔䛡䜛 䝗䝺䝇 N1-╔䜛-SEQ 
 lƗ-dԥ-è-ܨá -á = Ø.  
 [㠀┤᥋せồ]-CAUS-N1-▱䜛 -2>1SG =IMP  
 䝃䞁䝂䛾䜲䝲䝸䞁䜾䜢䛴䛡䛶䝗䝺䝇䜢䛝䛶䚸⚾䛻▱䜙䛫䛶䛟䛰䛥䛔䚹  
 
(3) è-hwap lú -ù =n଎Ғr dàngá =dèrn଎ࡃ r è-ԥࡃm -ù -daݦ 
 N1-ᧁ䛴 [ྍ⬟] -3O =SEQ ⴠ䛸䛩 =[᮲௳] N1-㣗䜉䜛 -3O -[ྍ⬟] 
 䠄䛚䜎䛘䛜䠅ᧁ䛱ⴠ䛸䛫䜛䜒䛾䛺䜙䚸䠄䛭䜜䜢䠅㣗䜉䛶䜒䛔䛔䜘䚹 
⾲ 1: ⮬ືモ㠀㐣ཤ䛾ᒅᢡ㻌 dƯ䛂⾜䛟䛃 
⮬ືモ୺ㄒ ᒅᢡᙧᘧ 
ே⛠ ᩘ 㠀㐣ཤ 㐣ཤ
1 
SG dƯ-ƾ 
DL dƯ-ܨƯ 
dƯ-ܨƗ
PL dƯ-nìƾ 
2 
SG è-dƯ 
DL è-dƯ-ܨƯ 
PL è-dƯ-nìƾ 
3 ᩘ䛻䜘䜛༊ู䛺䛧 dƯ dƯ-Ư 
－ －
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⪺ࡁᡭ࠿ࡽࡢືసࡢሙྜࠊヰࡋᡭ࡟ᑐࡋ࡚ࡶ➨୕⪅࡟ᑐࡋ࡚ࡶࠊ࠸ࡎࢀࡢሙྜࡶືస⪅࡜
┠ⓗㄒࡢே⛠ࡀᶆ♧ࡉࢀࡿࠋ 
 
ヰࡋᡭ࠿ࡽࡢືస
ḟ࡟ヰࡋᡭ࠿ࡽ➨୕⪅࡬ࡢືసࡢ౛ࢆ♧ࡍࠋே⛠࡜ࡋ࡚ࡣヰࡋᡭࡢᶆ㆑-ź ࡜➨୕⪅ࡢᶆ
㆑-uҒࡀᶆ♧ࡉࢀࡿࠋ 
 
(4) ܨ଎ғƾ húƾ rԥғm=sԥҒƾ dԥdݣá-daݦ-ƾ-ù =kԥt 
 ᮌ ⚄⪷䛰 ୰䠙LOC ⴠ䛸䛩-DOWN-1SG-3O=[䡚䛸䛝]
 䠄⚾䛜䛭䜜䜢䠅⚄⪷䛺ᮌ䛾୰䛻ⴠ䛸䛧䛶䛧䜎䛳䛯䛸䛝䚸㻌  
 
ḟ࡟⪺ࡁᡭ࡬ࡢືసࢆ⾲ࡍ౛ࢆ♧ࡍࠋ୺ㄒࡢ」ᩘᛶࡀ-niǊź࡛ᶆ♧ࡉࢀࠊ┠ⓗㄒࡢே⛠ࡣ
ᶆ♧ࡉࢀ࡞࠸ࠋ 
 
(5) ܨԥmè jàƾ-ܨì=n଎Ғr=wƗ  ƾànìƾ=í nƗ nòƾk଎Ғ-nìƾ  -dik = á. 
 䝅䝱䝯 ぢ䜛-REFL=TOP=[ᙉព] 1PL=AGT 2SG ⏕㉔䛸䛧䛶ᕪ䛧ฟ䛩-PL -IRR =[㧗ᅽ]
 䜒䛧䚸䝅䝱䝯䛾ⴥ䛜ぢ䛘䜘䛖䜒䛾䛺䜙䚸ನ䛿䛚䜎䛘䜢⏕㉔䛸䛧䛶ᕪ䛧ฟ䛧䛶䜔䜛䛛䜙䛺䚹 
 
➨୕⪅࠿ࡽࡢືస
➨୕⪅࠿ࡽࡢືసࡢሙྜࠊ┠ⓗㄒࡢே⛠ࡀᶆ♧ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋヰࡋᡭ࡬ࡢືసࡢ౛
ࡀ(6)ࠊ⪺ࡁᡭ࡬ࡢືసࡢ౛ࡀ(7)ࠊ➨୕⪅ྠኈࡢືసࡢ౛ࡀ(8)࡛࠶ࡿࠋ 
 
(6) ܨԥrì=gǀ=í è- ƾԥࡃ r  jàƾ -b଎ғ-ܨƯ. 
 㮵=CL=AGT N1 Ẽ䛵䛟 ぢ䜛 -[᏶㐙]-DL
 㮵䛜ᡃ䚻஧ே䛻᏶඲䛻Ẽ䛵䛔䛯䚹 
 
(7) è- ܨԥt -ܨƯ -wƝ í=Ɲ. 
 N1- ẅ䛩 -DL -NMLZ COP=NPT
 䛒䛔䛴䛜䛚䜎䛘஧ே䜢ẅ䛩䛰䜝䛖䚹 
 
(8) Kà tܨáƾ=í zƗ-wƝ=sԥҒƾ ܨá-b଎ғ -ù =kԥt 
 䛹䛾 ⢭㟋=AGT ⑓Ẽ䛰-NMLZ=LOC ▱䜛-PF -3O =[⌮⏤]
 䛹䛾⢭㟋䛜⑓Ẽ䛾䜒䛸䛛䜢▱䛳䛯䛾䛷䚸 
  
 
 
 
－ －
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௨ୖࡢ౛࠿ࡽࠊே⛠ྠኈ࡟㝵ᒙࢆ᝿ᐃࡋࠊ㝵ᒙࡢప࠸
ே⛠࠿ࡽࠊ┦ᑐⓗ࡟㧗࠸ே⛠࡬ࡢືసࡢሙྜࡣ┠ⓗㄒ
ࡢே⛠ࡀᶆ♧ࡉࢀࡿ࡜⪃࠼ࢀࡤࠊࣛ࣡ࣥㄒࡢே⛠㝵ᒙ
ࡣᅗ 4ࡢࡼ࠺࡟ࣔࢹࣝ໬࡛ࡁࡿࠋ 
 
 
㸬ࣛ࣡ࣥㄒ◊✲ࡢࡇࢀ࠿ࡽ
ࡇࡇᩘᖺࠊୡ⏺ྛᆅ࡛༴ᶵ࡟ℜࡋࡓඛఫẸ᪘ࡢゝㄒ
࡟㛵ࡍࡿ㛵ᚰࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࣛ࣡ࣥㄒࡢ≧ἣࡶࡲ
ࡓỴࡋ࡚ᴦほ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ 
 ࣛ࣡ࣥㄒࡣࠊ1960ᖺ௦࡟࢔࣓ࣜ࢝ࡢఏ㐨ᖌ Robert H. Morse࡟ࡼࡗ࡚࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵࢺ࡟
ࡼࡿṇ᭩ἲࡀᑟධࡉࢀࠊࣛ࣡ࣥㄒ࡟ࡼࡿ⪷᭩ࡀฟ∧ࡉࢀࡓࠋࡓࡔࡋࠊ㏆㞄ゝㄒࡢࢪ࣏࣮ࣥ
ㄒ࡟ẚ࡭ࡿ࡜ࠊṇ᭩ἲࡀ༑ศᾐ㏱ࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊ࠶ࡲࡾಖᏑࡉࢀ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠼ࡿࠋ≉࡟ࣅ
࣐ࣝேࡀከᩘࢆ༨ࡵࡿࣖࣥࢦࣥ࡞࡝࡛ࡣࣅ࣐ࣝㄒ࡬ࡢྠ໬ࡶ☜ᐇ࡟㐍ࢇ࡛࠾ࡾࠊ20௦௨ୗ
ࡢⱝ࠸ୡ௦࡛ࡣࠊࣅ࣐ࣝㄒࡋ࠿ヰࡏ࡞࠸ேࡶቑ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ஦ᐇ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡋ࡚ࠊ࢟ࣜࢫࢺᩍࡢᬑཬ௨㝆ࠊ⢭㟋ಙ௮࡟ᇶ࡙࠸ࡓఏ⤫ⓗ࡞൤ᘧࡶኻࢃࢀࡘࡘ࠶ࡿࠋ
ࣛ࣡ࣥࡣෙ፧ⴿ⚍ࡢ㝿ࡢ㋀ࡾࡀᩘ✀㢮Ꮡᅾࡍࡿࡀࠊ࢟ࣜࢫࢺᩍ໬ࡋࡓᐙᗞ࡛ࡣࠊࡶࡣࡸᏊ
࡝ࡶࡓࡕ࡟ཷࡅ⥅ࡀࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋ࢟ࣜࢫࢺᩍ໬ࡣᗈ࠸ព࿡࡛ࡢ࢝ࢳࣥ㸦ࢪ࣏࣮ࣥ㸧໬
࡜࠸࠼ࡿࠋ 
௒ᚋࡣࠊᙼࡽࡢゝㄒࡢグ㏙࡟ὀຊࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊゝㄒࡢⅬ࡛ࣅ࣐ࣝ໬ࡋࠊ᐀ᩍᡈ࠸ࡣࡑ
ࡢ࿘㎶ࡢᩥ໬ࡢⅬ࡛࢝ࢳࣥ໬ࡍࡿᙼࡽࡢࣛ࣡ࣥ࡜ࡋ࡚ࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡀ࡝ࡇ࡟࠶ࡿࡢ
࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊὀ┠ࡋ࡞ࡀࡽㄪᰝࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡘࡶࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
ཧ⪃ᩥ⊩㸦❶࡛ᣲࡆࡓࡶࡢ௨እ㸧
Benedict Paul K.㸦1972㸧SinoTibetan: a conspectus. New York: CambridgeUniversity 
Press. 
van Driem, George 㸦1997㸧, "Sino-Bodic", Bulletin of the School of Oriental and African 
Studies 60 (3): 455–488. 
Klaproth, Julius Heinrich von. 㸦1823㸧 Asia Polyglotta. Paris: A. Shubart.  
SinoTibetan 
ᮤ᪉᱇ 㸦1937㸧Languages and dialects. The Chinese yearbook. Shanghai: Commercial 
Press. 
Matisoff, James A. (2003) Handbook of Proto-Tibeto-Burman. Berkeley, Los Angeles and 
London: University of California Press. 
___________㸦2013㸧“Re-examining the genetic position of Jingpho: putting flesh on the 
bones of the Jingpho/Luish relationship.” Linguistics of the Tibeto-Burman 
 -ù   
   
 ➨୕⪅   
Ĺ  -ù  
 ヰ䛧ᡭ  -ù
Ĺ -à / -ܨà  
 ⪺䛝ᡭ   
ᅗ 4: ே⛠䛾㝵ᒙ 
－ －
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Area 36.2:15-95.  
す⏣㱟㞝㸦1960㸧ࠕ࢝ࢳࣥㄒࡢ◊✲ࠖࠗ ゝㄒ◊✲࠘38: 1-32. 
Shafer, Robert 㸦1955㸧 "Classification of the Sino-Tibetan languages", Word (Journal of 
the Linguistic Circle of New York) 11 (1): 94–111. 
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